
























































































HX]aZg^c$9Zg HX]aZg ]Vi YVcc ^ccZg]VaW kdc hZX]h LdX]Zc Y^Z











a^X]# 6aaZgY^c\h l^gY Z^cZ JciZgWgZX]jc\ YZg FjVa^Ò`Vi^dche]VhZ
















































7Z^ Z^cZb \Vco_~]g^\Zc 6jhaVcYhVj[Zci]Vai kdc HX]aZgc Z^cZh
<nbcVh^jbh^cYZg@aVhhZchij[Z&%jcYYZg:cihX]Z^Yjc\YZg@aVh"
hZc`dc[ZgZco!YVhhYZbHX]aZgYVhKdggX`Zc^c@aVhhZchij[Z&&
\ZcZ]b^\i lZgYZc `Vcc! l^gY YZb HX]aZg c^X]i Z^cZ YZbGZVa"












9^Z Z^coZacZc 7jcYZha~cYZg ]VWZc ]^Zgoj ZcihegZX]ZcYZ KZghZi"
ojc\hg^X]ia^c^ZcZgaVhhZc#KdgY^ZhZb=^ciZg\gjcY\ZaiZc[gHX]"






aVcYhVj[Zci]Vai b^i YZg _ZlZ^a^\Zc HX]jaaZ^ijc\ ^c KZgW^cYjc\ oj
hZioZc!jbY^ZkZghX]^ZYZcZcB\a^X]`Z^iZcjcYKdgVjhhZiojc\Zc
[gZ^cHX]ja_V]g^b6jhaVcYojY^h`ji^ZgZc#
JcVW]~c\^\ kdc Z^cZg 6cZg`Zccjc\ hX]ja^hX]Zg AZ^hijc\Zc ^c
9ZjihX]aVcY l^g`i YVh 6jhiVjhX]_V]g cVX]]Vai^\ Vj[ Y^Z EZghc"
a^X]`Z^ihZcil^X`ajc\#9^Z]^coj\ZldccZcZc;~]^\`Z^iZcl^Z;gZbY"
hegVX]Zc`Zccic^hhZdYZg ^ciZg`jaijgZaaZjcYhdo^VaZ@dbeZiZcoZc
h^cY l^X]i^\Z HX]ahhZafjVa^Ò`Vi^dcZc [g Y^Z \ZhZaahX]V[ia^X]Zc
jcYl^gihX]V[ia^X]Zc 6c[dgYZgjc\Zc jchZgZg OZ^i# 9Vgjb ^hi VjX]
Z^cZ^c\ZhX]dWZcZh6jhaVcYhhX]ja_V]gZ^c<Zl^cc[gYZclZ^iZgZc
AZWZchlZ\#
9^Zkdga^Z\ZcYZc>c[dgbVi^dcZcljgYZc^c]Vaia^X]b^iYZbI]g^c"
\Zg@jaijhb^c^hiZg^jbVW\Zhi^bbi#7Z^lZ^iZgZc;gV\ZchiZ]ZcYVh
B^c^hiZg^jbhdl^Z6?6jcYhZ^cZB^i\a^ZYhdg\Vc^hVi^dcZc\Zgcojg
KZg[\jc\#
